



















































































































































































































































































































































































































































































































































0.002 －0.004 0.003 0.002









0.155 0.056 0.148 0.033




定数 －6.475 －2.976 －1.736 －2.554 0.068 －0.042
R・2 0.864 0.937 0.799 0.815 0.898 0.901









－0.013 －0.007 0.008 0.007









－0.143 －0.103 －0.141 －0.100




定数 －3.453 0.803 －5.290 －4.384 1.478 0.608
R・2 0.754 0.823 0.788 0.738 0.751 0.833





式 1 2 3 4 5 6 7 8
可処分所得
16.777 28.668 15.062 16.852
(4.413)a (5.732)a (9.013)a (7.996)a
学生納付金
－1.654 －2.068 －1.817 －0.080 －1.269 －0.577 －0.507 0.293
(－2.308)b (－7.073)a (－2.799)a (－0.241) (－5.305)a (－3.109)a (－2.154)b (1.41)
4大定員倍率
－0.227 －0.187 －0.140 －0.130

















定数 －6.046 －2.267 －10.220 －2.896 －3.041 －0.695 －3.794 －1.272
R・2 0.910 0.980 0.922 0.936 0.976 0.978 0.966 0.951




式 1 2 3 4 5 6 7 8
可処分所得
25.620 7.341 20.469 17.919
(5.020)a (1.493) (7.597)a (12.134)a
学生納付金
－0.248 0.251 1.780 2.296 0.929 1.583 0.587 1.107
(－0.256) (0.228) (2.677)b (4.121)a (2.139)b (4.058)a (3.182)a (7.487)a
短大定員倍率
－0.152 －0.025 －0.117 －0.105

















定数 －2.753 0.930 2.038 3.282 －4.033 －1.094 －3.381 －0.767
R・2 0.757 0.708 0.868 0.862 0.895 0.885 0.968 0.970





































































































式 1 2 3 4 5 6 7 8
説明変数 3変数 4変数
可処分所得a
－17.973 －5.941 －6.049 －7.606 －8.412 －6.408 －7.636 －8.902
(－4.135)a (－1.363) (－10.726)a (－19.405)a (－5.886)a (－18.645)a (－18.368)a (－9.001)a
学生納付金差b
2.899 7.916 －2.59 －1.484 －2.392 －1.9 －1.546 －2.007
























R・2 0.646 0.495 0.908 0.942 0.759 0.966 0.964 0.885
AIC 0.618 0.975 －0.724 －1.703 0.233 －1.709 －1.653 －0.486
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FemaleDemandforuniversityeducation
andtheirchangingjobenvironment
Time-seriesanalysisoffemaleuniversityenrolmentrate
bybinomialandmultinomiallogitmodels
YasushiTANAKA
YoshihiroCHIBA
女子の大学教育需要と雇用環境の変化 113
Abstract
Since1990・s,thefemaleuniversityenrolmentratehasbeenclosingthegapwiththemale
rate.Yet,whenweseparatethetrendsforfour-yearuniversitiesandtwo-yearcoleges,theformer
showsanincreasewhilethelatterdeclines.Thispaperattemptstoidentifythemaincausesof
suchtrendssince1970・sasthefemalejobenvironmentchanges,byconsideringeducationascon-
sumergoodsaswelasinvestmentgoods.Binomialandmultinomiallogitmodelswereusedfor
econometricestimationandinthelattermodelthedemandsforuniversitiesandcolegesaredi-
rectlycompared.
Themainresultsare;（1）thefemaledemandforuniversityeducationnowhasmoreinvest-
mentelementasinthemalecase,（2）forraisingthefemaleenrolmentratepoliciesareneededto
supporttheeducationalinvestment,（3）inordertoco-existwithuniversities,colegesneedto
offerspecialprogrammessuchasoccupationaltraining.
Keywords:HumanCapitalTheory,Demandforuniversityeducation,Universitiesandcoleges,
Binomialandmultinomiallogitmodels,Achangeinfemalejobenvironment
